



















Saya bukan berasal daripada
keluarga senang, Ayah sudah
.meninggal dunia, manakala ibu pula
tidak bekerja.
"Setiap kali sesi persekolahan ber-
mula, saya menggunakan wang Per-
badanan, Ta,bung Pendidikan Tinggi ,
Nasional (PTPTN) diperoleh untuk "
membeli kelengkapan diperlukan
enam adik. Wang selebihnya barulah
saya gunakan untuk menampung
perbelanjaan di universiti.~-
Demikian pengalaman dikong-
sikan graduan Universiti Putra
Malaysia (UPM),Mohamad Nashrol
Wahab, 25, yang eekal mernanfaat-
kan pembiayaan diterima dengan
penuh hemat-sepanjang tempoh
mengikuti pengajian sebelumini.-
Ketika dihubungi BH Varsiti di sini,
baru-baru ini, Mohamad Nashrol ber-
kata, usaha itu manipu dilaksanakan
jika mahasiswa bijak menguruskan
kewangan dengan mendahulukan '
keperluan daripada kemahuan. Y.l
.' _
I 'Usah ghairah berbelania sesuka hati'
Beliau tidak menafikan
. adakala timbul keinginan
, untuk berbelanja seperti
. rakan lain di kampus, namun
, kehendak itu dikorban demi
memastikan wang berbaki
I digunakan sebaik mungkin, _
"Walaupun menggunakan
wang PTPTN untuk memban-
, tu keluarga dikampung, saya
I tidaklah sehingga kelaparan
seperti isu pernah dilaporkan
akhbar mengenai ada pelajar
pengsan gara-gara tidak
euklip duit untuk makari.
"Sayabersyukur kerana
masih eukup makan dan -





terletak pada diri. Jika ~ijak
menguruskan kewangan
serta berbeIanja mengikut
keperluan dan bukan .








kat perut, malah ada yang -









untuk membantu keluarga, .
namun ada mahasiswa bijak .
menguruskan kewangan -
-secara hemat sehingga
mampu meringankan beban .
ibu bapa dan menanggung
keperluan diri di kampus.
Sementara itu pakar
sosiologiyang juga Timbalan
Naib Canselor (Hal Ehwal













kepada peraneangan _ , _,














diberikan adalah untuk .
menampungkos pengajian




siti mempunyai beberapa _
saluran untuk membantu
. pelajar yang memerlukan
tetapi mereka perlu tampil
melaporkan masalah
dialami supaya piliak pe-
ngurusan holeh mengambil
langkah sewajarnya_
